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miniportal en calle 
,ahumada 
SOLUCION PINTORESCA 
!PARA ENSANCHE DE CALLE 
AHUMADA 
En la esquina de Ahumada y 
Agustinas ha aparecido un 
nuevo miniportal en el cen-
tro de Santiago. El antiguo 
edificio del Hotel Crillón ubi-
cado en esa esquina, consti-
tuía un cuello de botella pa-
ra el tránsito que corre en di-
rección Sur-Norte, así como 
un problema para los pea-
tones. 
Los arquitectos señores Carlos 
Casanueva, Antonio Bascuñán 
y Raúl Bulnes recibieron el 
encargo de encontrar una so-
lución para este problema. El 
planteamiento ensayado fue 
abrir un portal en el piso ba-
jo del edificio cortando arcos 
en los muros exteriores exis-
tentes. El portal así abierto 
resuelve el problema del en-
sanche de la calle Ahumada, 
dejando para los peatones 
una vía que le permitirá tam-
bién transitar sin riesgos. 
La solución presentada por los 
arquitectos abre perpectivas 
para problemas semejantes 
en otras vías que entorpecen 
el movimiento de vehículos y 




El décimo congreso mundial 
de la U.I.A. se celebrará este 
año entre los días 19 y 25 
de Octubre en Buenos Aires, 
República Argentina, organi-
zado por la sección nacional 
Argentina. 
Con la conciencia puesta en 
la problemática actual de la 
vivienda, el congreso ha ele-
gido como tema de sus deli-
beraciones el de LA VIVIENDA 
DE INTERES SOCIAL, recono-
ciendo que si bien es cierto 
que el tratamiento de tal re-
conoce el concurso de otras 
disciplinas científicas, es el 
ARQUITECTO quien, en última 
instancia, debe producir el he-
cho real y concreto de la vi-
vienda. Es él, en razón de su 
idoneidad profesional, el que 
debe generar hechos con es-
pacio y circunstancias para los 
hombres. 
Sin la existencia de vivienda, 
ningún otro grupo del queha-
cer arquitectónico tendría sen-
tido. Esto es obvio, pero a pe-
sar de ello con frecuencia no 
se repara en la primacía que 
tiene la vivienda dentro del 
conjunto de realidades que el 
hombre genera con espacio y 
circunstancias. 
El problema de la vivienda y 
de tal modo la solución a és-
te, escapa, cada vez más, del 
alcance de la voluntad indi-
vidual, y la vivienda del hom-
bre comienza a formar parte 
de aquellas realizaciones que 
incumben al contexto social 
dentro del cual cada indivi-
duo desarrolla su vida. 
Conceptuando así el proble-
ma de la vivienda, la frase 
"VIVIEN DA DE INTERES SO-
CIAL" expresa con precisión 
de qué se trata y por qué ha 
sido adoptado como tema del 
X Congreso Mundial U.I.A. 
Han sido así mismo previstas 
las siguientes actividades com-
plementarias al congreso: 
1 ) Encuentro de Urbanistas 
("La Explosión Demográfi-
ca"); 2) "Concurso Interna-
cional para estudiantes de las 
Escuelas de Arquitectura; 3) 
11 1 Festival Internacional de 
Cine sobre Arquitectura y 4) 













Este artículo es una versión abre• 
viada del discurso de Buckminster 
Fuller a l recibir la Real Medalla de 
Oro 1968 por parte del Real lns-
tauto de Arquitectos Británicos. 
El discurso se tituló "Pensando en 
Voz Alta" y fue publicado por el 
Architectural Design de Londres en 
su número de Diciembre de 1968. 
Fuimos invitados por dicha revis• 
ta a difundir el mensaje de Fuller. 
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